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menyelesaikan skripsi ini, manusia terbaik yang selalu menjadi sumber inspirasi ku 
untuk menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan. 
Karya Tulis ini saya persembahkan Kepada : 
“Kedua orang tua tercinta yang tanpa lelah membanting tulang untuk mencari 
nafkah agar anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari 
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 Promosi merupakan salah satu media informasi dan promosi bagi 
perusahaan maupun perorangan untuk memberikan informasi mengenai 
produk/jasa yang akan dijual. Calon konsumen dapat mengetahui produk atau jasa 
yang ditawarkan melalui informasi yang ditawarkan. 
 Jogja IT Training Center adalah suatu organisasi yang berkembang saat ini 
bergerak dalam bidang teknologi informasi. Saat ini JITC Yogyakarta hanya 
menggunakan media sosial dan brosur sebagai media informasi dan promosinya. 
Dengan menggunakan media sosial dan brosur maka jangkauan informasi yang 
disampaikan terbatas hanya pada wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu membangun suatu sistem iniformasi yang 
dapat digunakan sebagai media informasi dan promosi. Dalam penelitian ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySql. 
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